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 ملخظ :
لىعُت البدثُت ئلى جدضًض أزغ ؤلاكالن الالٕترووي كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت مً زال٘ صعاؾت جدلُلُت حؿعى هظه ا
ض جدضصث الضعاؾت بمخوحر مؿخِل  آلعاء كُىت مً اإلاؿتهلٕحن لخضماث اإلاِضمت مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت، ُو
غ ئؾدباهت )ة الىحهت الؿُاخُتصىع (، ومخوحر جابم جمثل في )ؤلاكالن الالٕترووي(جمثل في  ، ولخدُِّ أهضاي الضعاؾت جم جؼٍى
ٔان 54حمم البُاهاث مً أًغاص اللُىت، وبلى حلضاصها ) لوغض ( مٌغصة، لخخىصل الضعاؾت في ألازحر ئلى مجمىكت مً الىخائج 
ُاخُت كلى ؾلْى ألاًغاص مً أبغػها أن هىاْ أزغ ألبلاص ؤلاكالن الالٕترووي اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿ
ِي.  اإلاخلغطحن للبرهامج ؤلاكالن الدؿٍى
اصة الاهخمام أٓثر بالبرامج ؤلاكالهُت الالٕتروهُت إلاا لها صوع مهم في ئٓؿاب ألاًغاص  وجىص ي الضعاؾت في ألازحر بظغوعة ٍػ
ُاث اججاه اإلاإؾؿت.   اإلاؿتهضًحن ؾلٓى
 ظهىُت، اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت.ئكالن الالٕترووي، الصىعة الالكلماث املفخاحيت: 
Abstract:  
This paper seeks to identify the impact of online advertising On the image of the tourist 
destination by an analytical study of the views of a sample of consumers of the services provided by 
tourist websites, the study identified independent variable was the )online advertising , and the 
dependent variable )Tourist destination image(, and to achieve the objectives of the study 
questionnaire was developed for the purpose of collecting data from respondents and reached a 
population (54) single, to reach to study in the last set of results was notably: That there is a role for 
the dimensions of the online advertising adopted by air Algeria on the behavior of individuals. 
The study recommends the latter need to increase more attention online advertising programs 
have an important role to give members in the consumer behavior.  













٘  ٔل لىك أزغث التي لللىإلات هخاحا وحوّحراث جؼىعاث الُىم ألاكما٘ كالم ٌلغي  اهٌخاح ئلى وأصث اللالم، صو
ومً أهم هظه الخؼىعاث الثىعة الحاصلت في مجا٘ جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث والتي أصث ئلى  ألاؾىاَ؛
ض الالٕترووي واإلاىاُم الاحخماكُت التي ؿهىع الا  ٔاث البدث والبًر ب ومدغ هترهذ وما جبلها مً ؿهىع إلاىاُم الٍى
 و ٓؿَى صوحر.حللذ كالم ألاكما٘ ًبض
وهظا ما أصي باإلاإؾؿاث ئلى الدؿاعق باوشاء مىاُم زاصت حلغض مً زاللها مىخجاتها التي جِضمها 
لجظب اإلاؿتهلٕحن حضص للمإؾؿت واإلاداًـت كلحهم. وأصبدذ بظلٗ الاهترهذ جدخل مؿاخت ممحزة مً كمل 
ص٘ى كلى اإلاللىماث كً اإلاىخجاث اإلاإؾؿاث لٖىنها مصضع مً مصاصع للخىاصل، ئلى حاهب اكخباعها مصضع للح
مً ػغي اإلاؿتهلٕحن مما أصي ئلى زلّ مؿاخت حضًضة ًمًٕ اؾدثماعها في ألاكما٘ ومً هىا ؿهغ مٌهىم حضًض 
اجه والخىٌُظ مً زال٘  في كالم ألاكما٘ ًؼلّ كلُه الدؿىٍّ الالٕترووي؛ الظي ًضمج بحن الدؿىٍّ في هـٍغ
 البِئت الاًتراطُت.
ّ الالٕترووي وبظلٗ ٌلخبر الدؿ ّ اإلاىخجاث كبر الاهترهذ  E- marketingٍى أصاة أؾاؾُت وعئِؿُت في حؿٍى
لؼي أًظل صىعة لخلامل اإلاإؾؿت مم اإلاؿتهلٕحن،  غه مً حهض ووُذ، َو في الٌترة الحالُت، هـغا إلاا ًًى
ّ الالٕترووي ًِىم بخِضًم زضمت الاهترهذ هٌؿها، وزاهحها الدؿلُم الالٕترووي للخض ماث الظي ٌلني ًالدؿٍى
مُت، والثالثت اؾخسضام الاهترهذ ِٓىاة  حؿلُم صٌِاث اإلاىخجاث الخضماجُت للمؿتهلٗ في شٖل مللىماث ُع
 لخىػَم الخضماث خُث ًخم شغاء الؿلم كبر اإلاإؾؿت. 
لض التروٍج الالٕترووي حؼء ال ًخجؼأ مً الدؿىٍّ الالٕترووي؛ ًهى ًِىم بىؿٌُت ؤلاكالم وؤلاُىاق  َو
ج التروٍج الالٕترووي ؤلاكالن الالٕترووي الظي ٌلغي بأهه والخأزح ر كلى ُغاعاث اإلاؿتهلٗ. ومً أهم كىاصغ مٍؼ
وؾُلت اجصا٘ هحر شخصُت لىِل اإلاللىماث الخاصت بالؿللت أو الخضمت بوغض ئُىاق اإلاؿتهلٗ بِغاع الشغاء 
 للؿللت.
لخبر ؤلاكالن كبر الاهترهذ مً أٓثر وؾائل التروٍج حاطبُت و  ّ َو اهدشاع في ؿل الاججاه هدى الدؿٍى
الالٕترووي، وفي هظه الضعاؾت ؾىي هِىم بضعاؾت جأزحر ؤلاكالن الالٕترووي اإلاؿخسضم مً ػغي اإلاىاُم 
 الالٕتروهُت الؿُاخُت في الخأزحر كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت.
 مشكلت الذراست:
ّ، صًلىا هظا مجا٘ في حلُِضا ٓثرألا اإلاجاالث مً خضوزه ومؿاع ؤلاكالن الالٕترووي أزغ بما أن  ئلى  الدؿٍى
 ٘ اإلاُضان  في ًائضة وطو كملُا أٓثر ولجلل البدث ًُه، اإلاٌاهُم مسخلٍ وجٌصُل لخدلُل حىاهبه اإلاىطىق جىاو
 في الؿُاخت الؿُاخت، خُث حلخبر بالخدضًض وهي الخضماث ئخضي كلى مُضاهُت بضعاؾت اإلاىطىق صكمىا الخؼبُِي،
ٔائؼ أهم أخض الُىم كالم ٘  مً الٕثحر اُخصاصًاث كلحها جِىم التي الغ مً  ؾىاء ٓبحرة ًىائض مً لها جدِِه إلاا الضو
خُث حشوُل الُض اللاملت أو مً زال٘ اللائضاث الٕبحرة التي جظعها كلحها، خُث ًللب ؤلاكالن الالٕترووي 
غة للؿُاح وئكالمهم الؿُاحي صوعا في مجا٘ التروٍج للمِصض الؿُاحي وئبغاػ مسخلٍ الخضماث الؿ ُاخُت اإلاخًى
ظا اإلاؿاهمت في بىاء صىعة طهىُت اًجابُت كىه باكخباع أن هظه ألازحرة حلض مغحلا  بٌُُٕت الاؾخٌاصة مجها، ٓو
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اعة اإلاِصض الؿُاحي مً كضمها، لظا ًان جدؿحن صىعة اإلاِصض  للؿُاح ٌلخمض كلُه في كملُت اجساط ُغاعه بٍؼ
اث التي ٌؿعى الى جدُِِها الِائمحن كلُه الؿُاحي الظي ًظمً اؾخمغاع ج ضًّ الؿُاح ٌلخبر مً بحن ألاولٍى
ت للؿُاح  التي ئشٖالُدىا هُِم وكلُه .وطلٗ بخٌلُل صوع ؤلاكالن الالٕترووي الؿُاحي في الخأزحر كلى الصىعة اإلاضٓع
 ًه، واعجأًىاهاحؿتهض الظي والصىعة الظهىُت اإلاإؾؿت اجصا٘ وؾائل ؤلاكالن الالٕترووي ٓأخض بحن ججمم
 :الخالُت بالصُاهت
على ضورة الوجهت  املخبنى مً طرف املواقع الالكتروهيت السياحيتهل ًؤزر إلاعالن الالكترووي 
 السياحيت؟
ىضعج مً هظا الدؿا٘ؤ مجمىكت مً الدؿاؤالث الٌغكُت الخالُت:  ٍو
ُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروه هل جإزغ زصائص ؤلاكالن الالٕترووي -
 الؿُاخُت؟
 اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت؟ هل ًإزغ هىق ؤلاكالن الالٕترووي -
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت  هل جإزغ مضة كغض ؤلاكالن الالٕترووي -
 الؿُاخُت؟
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى  غ ػبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن الالٕتروويهل جإز -
 صىعة الىحهت الؿُاخُت؟
بوغض ؤلاإلاام بدُثُاث اإلاىطىق ومداولت ؤلاحابت كلى الدؿا٘ؤ الغئِس ي ُمىا باالؾخلاهت  فرغياث الذراست:
ٔالخالي: بمجمىكت مً الٌغطُاث اإلابضئُت خاولىا ئز  باث صحتها مً زؼأها، وهي 
املخبنى مً طرف املواقع الالكتروهيت السياحيت على ضورة الوجهت الالكترووي  لإلعالنًوجذ جأزير 
 .السياحيت
ىضعج جدذ هظه الٌغطُت الغئِؿت مجمىكت مً الٌغطُاث الٌغكُت صُوذ كلى الىدى الخالي:  ٍو
خبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت اإلاالالٕترووي  ؤلاكالن خصائصلًىحض جأزحر -
 .الؿُاخُت
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت  لىىق ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر  -
 الؿُاخُت.
ُت كلى صىعة الىحهت اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخ ضة كغض ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر إلا -
 الؿُاخُت.
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت  لؼبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر  -
 كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت.
ي تهضي الضعاؾت بشٖل عئِـ ئلى حؿلُؽ الظىء كلى ؤلاكالهاث الالٕتروهُت اإلاخبىاة مً ػغ  أهذاف الذراست:
ت مم جدضًض أزغ جلٗ ؤلاكالهاث كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت مً زال٘ صعاؾت  اإلاىاُم الالٕتروهُت الجؼائٍغ
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ئطاًت ئلى طلٗ ، ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الؿُاخُتجدلُلُت آلعاء كُىت مً 
 جىحض أهضاي ًغكُت ًمًٕ جلخُصها في: 
ت أزغ  - اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت لٕترووي الا ؤلاكالن زصائصملًغ
 الؿُاخُت.
ىي كلى  - اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت  هىق ؤلاكالن الالٕترووي أزغ الُى
 الؿُاخُت.
ٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الال ضة كغض ؤلاكالن الالٕتروويأزغ مازخباع  -
 الؿُاخُت.
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة جدضًض أزغ ػبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن  -
 الىحهت الؿُاخُت.
اصة حؿخمض أهميت الذراست: خمم اإلاؼغصة الؾخسضام الاهترهذ في أوؾاغ أًغاص اإلاج الضعاؾت أهمُتها مم الٍؼ
ت مىآبت الخؼىعاث الخٕىىلىحُت الخِىُت مً أحل الخىاصل مم  الجؼائغي مما ًخؼلب مً اإلاإؾؿاث الجؼائٍغ
 هإالء ألاًغاص وحظبهم لصالح اإلاإؾؿت. ئطاًت ئلى ما ؾبّ حؿاهم هظه الضعاؾت بــ:
ت الللمُت واللملُت في مجا٘ أزغ ؤلاكالن الالٕترووي في ئخضار الخوُحر في الص -  ىعة الظهىُت للٌغص. اإلالًغ
ئكؼاء اإلاؿئىلحن ومخسظي الِغاع للمإؾؿت مدل الضعاؾت الخوظًت اللٕؿُت لبرامجها ؤلاكالهُت الالٕتروهُت  -
غ مماعؾاتهم مً  ُاث اإلاؿتهلٕحن، ًُمًٕ الاؾخٌاصة مً هظه الضعاؾت مً أحل جؼٍى وصوعها في الخأزحر كلى ؾلٓى
 زال٘ جىصُاتها.
الزخبــــاع صــــحت الٌغطــــُاث وجدُِــــّ أهــــضاي الضعاؾــــت ؾــــىي ًــــخم الاكخمــــاص كلــــى  ت:املخطــــت الافترالــــس  للذراســــ
 Pooled)، وطلــٗ باالكخمــاص كلــى البُاهـاث اإلاجملــت (Multiple Regression Analysis)الاهدــضاع الخؼــي اإلاخلــضص 
Data)، .ٗخُث اكخمض كلى الىمىطج آلاحي لٌدص اللالُت بحن ؤلاكالن الالٕترووي وؾلْى اإلاؿتهل 
 
صـــىعة الىحهـــت  ػبُلـــت اإلاىاُـــم،  مـــضة اللـــغض،  هـــىق ؤلاكـــالن،  زصـــائص ؤلاكـــالن،  ث: خُـــ
 ملامالث الاهدضاع للمخوحراث اإلاؿخِلت. ملامل الخؼأ،  الؿُاخُت، 
ػـــالق كلـــى الضعاؾـــاث الؿــابِت، ؿهـــغ حلُـــا أن اإلاـــىامل اإلاىاؾــب للضعاؾـــت هـــى اإلاـــىامل مـــً زــال٘ ؤلا  مــىال الذراســــــت: 
ــــغي واإلاُــــضاوي(، لٖىهــــه مىاجــــا مؿــــاكضا كلــــى الخدلُــــل اللمُــــّ للمشــــٖلت ُُــــض  الىصــــٌي الخدلُلــــي بأؾــــلىبُه )الى
 البدث.
ً للمىاُم الالٕتروهُت الفي ًمثل مجخمم الضعاؾت  مجخمع وعيىت الذراست: ؿُاخُت. واهؼالُا مً ألاًغاص الؼائٍغ
ةمٌغص 60مجخمم الضعاؾت جم ازخُاع كُىت كشىائُت مِؿغة مٖىهت مً 
- بؿبب كضم الِضعة كلى خصغ مٌغصاث
ٔاهذ مً بحن الاؾدباهاث  60خُث جم جىػَم  -اإلاجخمم ألاصلي هحر صالحت  6اؾدباهت اؾترصث بالٖامل لًٕ 
  مٌغصة. 54للملالجت، وبالخالي ًلُىت الضعاؾت 
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ؤلاػالق كلى الجاهب الىـغي والضعاؾاث الؿابِت اإلاخللِت  مً زال٘لِض جبلىعث أصاة الضعاؾت  الذراســـت:أداة 
مً  -اكخماصا كلى كىاصغ ؤلاكالن الالٕترووي والىمىطج الصىعة الظهىُت-باإلاىطىق، خُث صممذ الاؾدباهت 
لٕتروهُت الؿُاخُت وصوعه في ئٓؿاب الٌغص أحل جُُِم البرهامج ؤلاكالوي الالٕترووي اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الا
ُاث شغائُت اججاه الخضماث الؿُاخُت.  ولُِاؽ مضي زباث أصاة الضعاؾت )ؤلاؾدباهت( اؾخسضم الباخثان لؿلٓى
 (. والجض٘و الخالي ًبحن ملامل الاحؿاَ الضازلي ألحؼاء ألاصاة: Cronbach Alphaازخباع )
 حسا  الذاخلي ملخييراث الذراست(: قيمت معامل الثباث لال1الجذول رقم )












0.72 0.81 0.64 0.83 0.87 
 .SPSSمً ئكضاص الباخثحن باالكخماص كلى مسغحاث  :املطذر
م ) ٔان أكالها 0.83-0.64لامالث الثباث إلاخوحراث الضعاؾت جغاوخذ بحن )( أن م1ًالخف مً الجض٘و ُع ( خُث 
ٔان أصهاها إلاضة اللغض، ًُما بلى ملامل الثباث لٖاًت ًِغاث ؤلاؾدباهت ) ( وهي ُُم 0.87لىىق الاكالن، بِىما 
ُضاوي للضعاؾت( وهي وؿبت زباث ًمًٕ الاكخماص كلحها في الخؼبُّ اإلا0.60مغجٌلت ومِبىلت لٖىنها أكلى مً )
i. 
 الذراساث السابقت والجاهب الىظري: 
ه إلاا ألاكما٘ بِئت ًغطتها هدُجت للمإؾؿت، باليؿبت الصضاعة اإلاؿتهلٗ جبىأ ٌلض حلُِض بالىـغ  مً حلًغ
ً للمؿتهلٕحن أجاخذ التي اإلادخضمت، والخىاًؿُت الاؾخِغاع كضم للخوُحر اإلاؿخمغ، اهخِاء  مً الىعي بضعحت اإلاخمحًز
اء الآترار صون  الخُاعاث جظبظب ؿل في خاحاتهم لخلبُت جاث اإلاخاختاإلاىخ ت ملُىت، للالمت للًى ًأصبذ  ججاٍع
وهدُجت لظلٗ  .ٔىؾُلت اجصالُت باإلكالن تهخم اإلاإؾؿاث أزظث وكلُه ججاوػها، ًمًٕ ال أزغي  طغوعة الاجصا٘
ت والخؼبُُِت التي خاولذ ملالج ت اللالُت بحن ؤلاكالن الالٕترووي ًِض حلضصث الىماطج والضعاؾاث الىـٍغ
 وصىعة الىحهت الؿُاخُت ومً بحن هظه الضعاؾاث ًمًٕ الخؼَغ ئلى الضعاؾاث الخالُت: 
(2011صعاؾت )الحجاع، بضًء ًمًٕ الخؼَغ ئلى 
ii  بلىىان "أزغ ؤلاكالن الخجاعي كلى الؿلْى الشغائي
ضًذ هظه الضعاؾت ئلى الخلغي كلى جأزحر ه إلاؿخسضمي زضماث الهىاجٍ الظُٓت اإلادمىلت في مضًىت كمان"
مٌغصة ئلى أن  240ؤلاكالن الخجاعي كلى الؿلْى الشغائي، وجىصلذ هظه الضعاؾت مً زال٘ صعاؾت للُىت مٖىن 
ذ ؤلاكالن، ؤلازغاج الٌني، وهىق الىؾُلت ؤلاكالهُت( جأزحر كلى الؿلْى الشغائي  كىاصغ ؤلاكالن الخجاعي آلاجُت )ُو
 الهىاجٍ الظُٓت اإلادمىلت. وكضم وحىص جأزحر لخصمُم ؤلاكالن، ومدخىي الغؾالت ؤلاكالهُت.إلاؿخسضمي زضماث 
(Taining,2011) ًُما هجض صعاؾت
iii اإلالىىهت بـ:"ؾلْى اجساط الِغاع إلاؿخسضميFacebook  هضًذ هظه "
م الخىاصل الاحخماعي ت اللىاصغ ،  Facebookالضعاؾت ئلى الخلغي كلى ؾلْى اجساط الِغاع إلاؿخسضمي مُى وإلالًغ
م ّ كبر مُى للمإؾؿاث، ولِض جىصلذ هظه الضعاؾت ئلى كضة هخائج  Facebook التي جإزغ في هجاح جىٌُظ الدؿٍى
ب أو صضًّ، هي التي جإزغ في اججاهاث  وجىصُاث مً ّ شخص ٍُغ أبغػها أن الغؾالت ؤلاكالهُت اإلاؼوصة كً ػٍغ
ّ مصضع ججاعي جإزغ في ٔل مً اججاهاث اإلاؿتهلٕحن  اإلاؿتهلٕحن ًِؽ، ولًٕ الغؾالت ؤلاكالهُت اإلاؼوصة كً ػٍغ
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ت  والجظب للشغاء، وأن الغؾالت ؤلاكالهُت الهاصًت والخالِت جإزغ بٖل مً اججاهاث اإلاؿتهلٕحن، والجظب ومشآع
م  هي:مدخىي الغؾالت Facebook الشغاء، وحشحر هخائج الضعاؾت ئلى أن اللىامل اإلاإزغة كلى ؾلْى مؿخسضم مُى
 َ، ئبضاعي، هاصي أو مىاًعي...(، مصضع الغؾالت )أصضُاء، اللائلت،...(.)زال 
 ما ًمحز هظه الضعاؾت كً هحرها أنها جىاولذ صعاؾت ؤلاكالن الالٕترووي وجأزحره في صىعة الىحهت الؿُاخُت.
 
ا
غ حوغافي خحز أو مٖان هي الؿُاخُت الىحهت أن الٕثحرون ًغي السياحيت:  الوجهت ضورة -أول لى ك ًخًى
خحز  مٖان أو مجغص وهىاْ مً ًغي بأنها:"أٓثر مً .الؿُاح هـغ في ُُمت لها الؿُاخُت اإلاِىماث مً مجمىكت
ذ ًِغع الؿائذ ُظااء بلع حوغافي ج مً اإلاىخجاث والخضماث، واإلاىاعص  ئهما جخلضي ًُه، الُى طلٗ ئلى مٍؼ
خمدىع خ٘ى أوشؼت أو زب ت والؼبُلُت ُاصع كلى حظب الؿُاح ٍو ٓما  ivراث هحر مألىًت باليؿبت لهم".البشٍغ
ذ الىحهت الؿُاخُت كلى أنها:"هـام ًجمم كضصا مً اإلاٖىهاث اإلاخمثلت في مغاًّ الجظب والدؿهُالث  كًغ
م ٓما vالخدخُت". ووؾائل الىِل وزضماث أزغي والبيُت ذ كلى أنها:"مُى  مم الؿُاح ًُه ًىحض حوغافي كًغ
م حوغافي ُاصع كلى حلب الؿُاح هـغا اإلادلي". ومً زال٘ ماؾبّ ًال اإلاجخمم ىحهت الؿُاخُت هي مُى
 لخصائصه الجمالُت والثِاًُت والؼبُلُت. 
ذ مً  اإلالخِضاث  بأنها:"مجمىق  Kotler & Duboisأما باليؿبت لصىعة الىحهت الؿُاخُت ًِضث كًغ
والاهؼباكاث وألاًٖاع وئصعاْ ألاشخاص لألشُاء والؿلْى وألاخضار".
vi غي ٔل أن الصىعة  Ryan و Pike مً ٍو
مثل اللِل مً هاجج كِلي جمثُل:"هي الؿُاخُت   viiخ٘ى الىحهت". اإلاللىماث مً ٓبحر ٓمُاث ٍو
ً للصىعة: الصىعة ٓمٌهىم ًدُل ئلى عؾم وهىاْ باخثحن محزا مشتْر للىحهت  أو ، طهني ٓلي بحن كىصٍغ
ٔان ٔ ختى أهه طلٗ وملنى للىحهت، أي  همؼُت  -الؿُاح بحن ٔل ضة ل شخص ًدمل فيوئن  ٍغ ما  هىكا طهىه ًو
ت جىحض صىعة طهىُت  للىحهت الؿُاخُت ئال أهه ه كام اهؼباق أو مشتٓر أطهان الىاؽ. صىعة  في الىحهت جتٓر
اإلاالمذ التي جخٌغص بها  ألاطهان وكً في جغحؿم الىحهت هىا هي الىحهت هىا هي حلبحر كً الاهؼباكاث الٖلُت التي
مً  ُائمت أؾاؽ كلى الؿُاخُت الىحهت جُُِم ئلى . أما اإلاٖىن الثاوي للصىعة ًهى ٌشحروالهاالث التي جدُؽ بها
ٔاإلاىاؿغ اث ؤلاُامت، حؿهُالث الؿُاخُت، الجىاطب الؼبُلُت، زصائص الىؿٌُُت ) ألاؾلاع،...الخ(،  مؿخٍى
غم والؿُٖىلىحُت )ػُبت أًظا كلى أنها حؼء ال وحلغي  viiiبها. جخمخم الؿٖان، ألامان، اإلاىار اللام،...( التي ٓو
أن ولغي الصىعة  وبمًٕ ixًخجؼأ وكىصغ مإزغ في كملُت اجساط الِغاع وؾلْى الؿٌغ باليؿبت للؿائذ".
الؿُاخُت بأنها مجمىق الاهؼباكاث والخصىعاث الظهىُت التي جخٖىن كىض ألاًغاص أو الجماكاث بىاء كلى الخبرة 
باشغة وجغجبؽ هظه الخجاعب بلىاػٍ واججاهاث ألاًغاص اإلاخاخت لهم مً زال٘ الخجاعب اإلاباشغة وهحر اإلا
وكِائضهم، ئػاء الىحهت ؾُاخُت ملُىت، بوغض الىـغ كً صحت اإلاللىماث التي جخظمجها زالصت هظه الخجاعب 
ٌهمىهه كلى أؾاؾها.  ًهي في الجهاًت جمثل صاًلا صاصُا باليؿبت ألصحابها ًىـغون مً زالله ئلى ما خىلهم ٍو
أن ًدخٌف بٖل ما ًخلغض له خاطغ في الظآغة بٖل  ئن اللِل ال ًمًٕ :السياحيت الطورة أهميت -زاهيا
 ٘ ذ وئهما ًدخٌف بغمىػ وصىع واهؼباكاث كً جٌاصُله ػى خلامل مجغص، وبشٖل اإلاىطىعي الىاُم الُى  مم ٍو
هىا الصىعة  ومً وألاخضار واإلاىاٍُ، الؿُاخُت واإلاإؾؿاث الىحهت زال٘ الخبرة اإلاستزهت كً مً الىاُم
  xاللضًض مً الٌىائض. ٓما ًلي: الؿُاخُت
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جثحر  أن أو الثِت جٕدؿب أن للىحهت ًمًٕ زال٘ الصىعة الؿُاخُت مً خُث لالزخُاع ٓمغحم الصىعة حلمل -
ت  ئوشاء في ًالصىعة حؿاهم بها، ألاػغاي الظًً هم كلى كالُت لضي مصالحها جخماش ى مم ال ؾلبُت أخٖام هٍى
ٔاهذ اإلاىخجاث اإلاىاًؿت طاث زالل مً ممحزة، ها ًخم جىحُه الؿائذ في ازخُاعاجه واإلاىاػً في أعائه، ًاطا 
ها خ٘ى الىحهت.  زصائص مخمازلت ًان ُغاعاث الؿائذ ؾدخىحه بالصىعة التي ًضٓع
غ حؿمذ وهي مىاًؿحها، كً الىحهت جمُحز حلمل الصىعة كلى - شأنها  مً صالحها، في ئًجابُت اججاهاث بخؼٍى
ائه الؿائذ لتاؾخما  . وآدؿاب ًو
الاكخِاصاث،  مً ملخصا إلاجمىكت جمثل وهظا عاحم ئلى أنها اإلاللىماث، ملالجت في الؿائذ حؿاكض صىعة الىحهت -
ُاث وجٕغاع اإلاىخجاث كلى الخلغي كملُت أنها حؿهل جبؿُؼُت، ٓما كملُت وهي اء  ٓؿب أو ججاهها الؿلٓى ًو
 . الؿُاح
ت اإلاهاعاث احخظاب كلى حهتللى  الصىعة الؼبُت حؿاكض - زلّ هىق مً  في حؿاهم ٓما ًحها، لللمل الالػمت البشٍغ
ت الغوح اعجٌاق في اللاملحن بها وحؿاهم الغطا لضي  جدؿحن مؿخىي  ًإصي ئلى مما  الضازلي، للجمهىع  اإلالىٍى
 . اإلاِضمت الخضماث
غ - ت جًى ت الىؿٌُُت خصائصال أؾاؽ كلى  ًالصىعة جبنى للشغاء، الصىعة ألاؾباب الظغوٍع للمىخج،  والغمٍؼ
 بالشغاء  اإلاغجبؼت والـغوي ألازغي  الؿائذ خاحت خؿب وهظا للشغاء، وجمثل هظه اللىامل ألاؾباب الغئِؿُت
 الخ(....الشغائُت، الِضعة زاعجي، أو صازلي، )الخلغض إلاىبه
غ اعجٌاق أؾلاع ئكؼاء صىعة حُضة كً الىحهت ملىاه ئوشاء ُُمت زاصت بها، وهظا ٌؿاكض كل ئن - ى جبًر
الخضماث اإلاِضمت، حؿهُل كملُاث جِضًم اإلاىخجاث الجضًضة بدُث أنها حؿخٌُض مباشغة بالصىعة اإلإدؿبت مً 
ُبل، باالطاًت ئلى ؾهىلت الخٌاوض مم اإلاخلاملحن في اإلاجا٘ الؿُاحي ألنهم ًٌظلىن الىحهاث طاث شهغة 
 واؾلت وؾملت حُضة.
ماعاث وػٍاصة كضص اإلاؿاهمحن، ئطاًت ئلى احخظاب اإلاىعصًً واإلاىػكحن، ئًشا٘ ألامىا٘ والاؾدث حظب عؤوؽ -
 اإلاىاًؿت مً الاؾدثماع في هٌـ الِؼاق.
اإلاسخلٌت خؿب ماحاء  والخصائص الؿماث مً هىاْ اللضًض :السياحيت الطورة خطائظ -زالثا
 ، هظٓغ مجها ماًلي: xii(2004و)البٕغي، xi(2003)حجاب،
أن  هى طلٗ ومغص بالضُت، الباخثحن ئلى أن الصىعة الؿُاخُت الجدؿم  مً حرٓث طهب الذقت: عذم -1
جبؿُؼا  حلض بل كلمي مىطىعي، أؾاؽ صىعة الىحهت الؿُاخُت هي مجغص اهؼباكاث ال جصان بالظغوعة كلى
 الٕلي، مالىاُ مً حؼئُت ألاخُان كً ملـم في حلبر ولٕجها الٕلي، الىاُم بالظغوعة كً حلبر أنها ال للىاُم، ٓما
ً كاصة ما الؾُما وأن الؿُاح ُلُلت  مللىماث زال٘ مً الؿُاخُت الىحهت كً شاملت ًٕغة ًلجإون ئلى جٍٖى
 الٖاملت. اإلاللىماث حمم الِضعة كلى للضم ًدصلىن كلحها
 جدضص التي اللىامل وجخلضص الخوُحر، ومِاومت الثباث ئلى الؿُاخُت الصىعة  جمُحزللخييير:  املقاومت -2
ٌُُت في زغوجإ  ذ ٓو  . الصىعة في اإلادخمل الخوُحر ُو
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 ٓمُت هى حوُحرها ئن صىعة الىحهت الؿُاخُت جخوحر ببؽء خُث أن اللىصغ ألاؾاس ي فيالبطيء:  الخيير -3
 واؾخمغاع اإلاللىماث زباث أن خُث ؤلاكالم، وؾائل مسخلٍ الؿائذ مً لها ًخلغض التي وحجمها الجضًض اإلاللىماث
لت إلاضة اإلاخلِاث الجضًضة جي في  الصىعة الحالُت كمىما ٔاهذ جخلاعض مم ئطا زاصت ػٍى ًانها جإصي ئلى حوُحر جضٍع
ً صىعة حضًضة  بالٖامل. صىعة الىحهت وجٍٖى
ً ئلى الؿُاخُت جإصي صىع الىحهاث موغوعيت: غير السياحيت الطورة -4 ٔاث جٍٖى  لضي مخدحزة ئصعا
 ألنها ال جخماش ى أزغي  ويهمل حىاهب الحُِِت، مً حىاهب ائذالؿ ًغي  الؿُاخُت الصىعة  زال٘  الؿائذ، ًمً
ِت واججاهاجه، وال جخٌّ مم مم ملخِضاجه  جٌٕحره. ػٍغ
الصىعة الظهىُت للؿائذ كً الىحهت الؿُاخُت في الخيبإ بالؿلْى  حؿهم باملسخقبل: الخيبؤ -5
اث اإلاؿخِبلُت له اججاه هظه الىحهت.  والخصًغ
أي أنها مخوحرة ولِؿذ زابخت خُث جخوحر مً شخص ئلى آزغ وجسخلٍ   ت:السياحيت اليسبي الطورة -6
ِا لإلػاع الثِافي والاحخماعي وبلض وشأة الؿائذ وهظا  خم اصعآها بؼَغ مسخلٌت ًو مً مٖان ئلى آزغ في اللالم ٍو
 ما ٌؿخىحب جىىَم الجهىص الاكالهُت ػبِا ألاؾىاَ اإلاسخلٌت.
ً ئن كملُت -7  مغخلت ٔل جخأزغ مخلضص بمغاخل جمغ مخٌاكلت كملُت صًىامُُٕت هي الصىعة الؿُاخُت جٍٖى
ىالب أشٖاال كضًضة وجأزظ مخؼىعة ومخوحرة أنها ٓما ًلحّ بها، ًُما وجإزغ بما ٌؿبِها  مسخلٌت. ُو
ُت كملُت هي الؿُاخُت بىاء صىعة طهىُت للىحهت كملُت ئن -8 ُت اللملُاث بمغاخل جمغ ًهي ملًغ  اإلالًغ
هم ُت اللملُاث لها جسظم التي واللىامل وجسظم للمخوحراث وجظٓغ، مً ئصعاْ ًو  .بها جخأزغ أو اإلالًغ
ً ئن -9 ئلى  شلىعٍت أبلاص لها صازلُت ٔىنها كملُاث هٌؿُت مما ٌلنى كملُت الؿُاخُت الىحهت صىعة جٍٖى
ُت حاهب أبلاصها  .اإلالًغ
ال جيشأ في ًغان وئهما جخأزغ بٖل  ئػاع زِافي ملحن أي أنها في ىع جخٖىن وجخؼ الصىعة الؿُاخُت -10
  الـغوي اإلادُؼت بها.
ؤلاكالن ؤلالٕترووي هى:"كملُت أساسياث إلاعالن الالكترووي لمكون مً مكوهاث الاجطال الدسويقي:  -رابعا
ٖىن طا ػبُلت مِىلت خ٘ى اإلاىخجاث  اجصا٘ هحر شخصُت ليشغ اإلاللىماث مً زال٘ وؾائل ؤلاكالم اإلاسخلٌت، ٍو
الخضماث أو ألاًٖاع(، وكاصة ما جضًم أحىعه مً ُبل عاعي ؤلاكالن ئلى اإلاىاُم ؤلالٕتروهُت كلى شبٕت )الؿلم و 
ض ؤلالٕترووي". وبظلٗ ًاإلكالن الالٕترووي ًىاػي ؤلاكالن في وؾائل ؤلاكالم الخِلُضًت مً ُبل  xiiiألاهترهذ أو البًر
للىحن في الٌظاء الخاعجي. وئطاًت ئلى ما ؾبّ اإلاإؾؿاث في جدضًض وئبغاػ مدخىي ؤلاكالن، ومً زم بُله للم
  ًُما ًسص ؤلاكالن؛ لإلكالن الالٕترووي مجمىكت مً الخصائص جخمثل في:
 ؾهىلت وص٘ى ؤلاكالن ؤلالٕترووي؛ -
 ؾاكت؛  24جىاًغ ؤلاكالن ؤلالٕترووي كلى مضاع  -
 ُلت جٖالٍُ ؤلاكالن ؤلالٕترووي. -
 xivزالزت: ئلحها، وهي ٌؿعى التي ألهضاًه جدُِِه زال٘ مً ئالوال ٌلخبر ؤلاكالن الالٕترووي ًاكال 
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ٍ بالخصائص زم الجضًضة، باإلاىخجاث الخلٍغٍالخعريف:  هذف 1- جدِّ جمحزها  التي الضازلُت الخلٍغ
ظا َ  اإلاؿتهلٕحن حلٍغٍ ٓو  وصُاهتها. اؾخسضامها بؼغ
 اللالماث جُُِم ملاًحر ئلى هضًحناإلاؿت هـغ ألاًغاص لٌذ كلى ٌلمض ؤلاكالن الالٕترووي :الخموقع هذف2-
حز  بلغض اللالماث باقي كً جمّحزها لها زاصت صىعة زلّ زم اللالمت، كجها جمىُم ًغجٕؼ التي الخصائص كلى بالتٓر
ت الخصائص جلٗ  وحاطب. واضح بشٖل مجها الخِىُت والغمٍؼ
ألاًغاص  كىض الؿلْى عةئزا ئلى الخأزحر هضي مً ؤلاكالن الالٕترووي ًخؼلم :الخأزير )الحث( هذف -3
٘  مّٕملت كً مللىماث وشُؽ بدث مباشغة ئلى صًلهم زال٘ مً اإلاؿتهضًحن م أحل مً اللالمت خى  صعحت ًع
ب، هاًت ئلى الاُخىاق ت بخِضًم مللىماث بؼمأهخه وطلٗ الغهبت بالخجٍغ  الشغاء ُبل وازخُاعاجه آعائه له جأٓض طغوٍع
ّ كً الشغاء اإلاؿتهلٗ بلض جثبُذ ي كلىالالٕتروو ؤلاكالن ًُلمل مباشغة، وبلضه  مما ؾماكها، ًىص عؾائل بث ػٍغ
ت حهت، مً الخلاعض شلىع  بخٌاصي ٌؿمذ  .أزغي  حهت ُىاكخه مً وجٍِى
 هظا ًباكخباع لإلكالن، حلغطه ُبل لللالمت اإلاؿتهلٗ اؾخلما٘ خالت ممازل الالٕترووي صوع  أن لإلكالن ٓما
ت كلى ٌلمل ًاهه للشغاء بلضي وؿبت ألازحر  مظمىهه بجلل لللالمت الِبلُت الخجغبت ًحها حؿاهم والتي ؤلاصعاْ جٍِى
٘  أٓثر صضُا، ب ًُدى  .وفي ػبىن  ئلى الصضفي واإلاشتري  صائم ازخُاع ئلى اللشىائي الخجٍغ
الصىعة  كلى الخأزحر الضوع الظي ًللبه ؤلاكالن الالٕترووي في لٌهمالسياحيت:  الطورة حشكيل مراحل -خامسا
ٍُ خُتالؿُا ؿب لها الؿُاح جِبل في ٌؿاهم ٓو ت مً البض عطاهم ٓو الصىعة  هظه حشُٕل آلُاث )كملُت( ملًغ
 : بثالزت مغاخل جمغ أطهانهم والتي في
 وؾائل زال٘ مً ماخىله الصخص مً زال٘ هظا اللىصغ في الخلغي كلى ٔل ًِىم خُث املعرفت: -1
الىزائُِت  البرامج مشاهضة ًُخجهىن ئلى خىلهم ًدضر ما تملًغ في لضي الؿُاح عهبت الاجصا٘ اإلاسخلٌت ًُٖىن 
٘  أحل مً وطلٗ اإلاجالث أو مخابلت الؿائذ  ُضوم ُبل اإلاثا٘ ؾبُل ًللى كلُه، الخلغي ًغهبىن في ما ٔل ئلى الىصى
اعتها اإلاغاص ئلى اإلاىؼِت  أو هحرها، خُث جدشٖل لضًه التروٍج وؾائل زال٘ مً كجها إلاللىماث حلغض ُض ًٖىن  ٍػ
ت كً ما ٘  اللىصغ لضًه أوحض ًٖىن ُض وهىا ًحها مىحىص هى ملًغ  .الصىعة الظهىُت كىاصغ مً ألاو
مً زال٘ عبؽ ما ًصل ئلى الظهً مً أًٖاع،  وطلٗ ًهم الخضمت بصىعة كِلُت كملُت هىإلادراك:  -2
 ً زال٘ الٖلمتللىامل ؤلازاعة الخاعحُت وزصىصا الصاصعة كً وؾائل التروٍج م وجخم هظه اللملُت هدُجت
ت ّ الاجصا٘ اإلاىؼُى الصخص  أو الؿائذ طهً في الخضمت ًٖىن صىعة طهىُت خُُِِت كً مما اإلاباشغ كً ػٍغ
ت ومللىماث مً لضًه حشٖل ما وهىا ًغبؽ الؿائذ الحُِِت، لهظه اإلاضْع  في زضماث مً إلاؿه بما أولُت ملًغ
بىاء  مً مغاخل الثاهُت اإلاغخلت وصزل الخضماث ُلتػب ًللُا أصْع ُض الحالت ًٖىن  هظه وفي الؿُاخُت اإلاىؼِت
 .الصىعة الظهىُت لضًه
 ما زال٘ مً ما لص يء الؿائذ جُُِم ًغجبؽ خُث ما، بلمل الُِام كلى اإلادٌؼة باإلاإزغاث ًغجبؽ الخأزير: -3
٘  في الؿائذ ًغهب اعة في ؾائذ ًغهب ًمثال هظا الؿائذ، كلُه مً الحصى  هظا ُِىمً ًِؽ، واخض لُىم ما بلض ٍػ
لت صزىله هي ؾهلت حؿهُل في اإلاخبلت ؤلاحغاءاث أن بخصىع  الصخص وؾغكت  جإزغ ؾهىلت هظا اإلاىؼلّ ومً وؾَغ
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ً في هظه ؤلاحغاءاث ه لهظا جأزحر كلى مما ؾُٖىن  لضًه هظا البلض كً صىعة طهىُت مىاؾبت جٍٖى اللىصغ  وهى ؾلٓى
ً مً الغابم  .الصىعة الظهىُت كىاصغ جٍٖى
 الثالزت زال٘ اللىاصغ ًمً ما، بلمل الؿلْى ًىؼلّ مً ؤلاعاصة والغهبت في الُِام كىصغ نئالسلوك:  -4
هظه  مً الاؾخٌاصة في الغهبت لضًه ًٖىن  مما ما، زضمت كً الؿائذ صىعة طهىُت لضي ًخٖىن  الؿابِت الظٓغ
٘  صون  مخضازل بشٖل جدشٖل ًهي بلظها البلع، كً ًصلها أوال، ًهظه اللىاصغ ألاعبلت الًمًٕ الخضمت أي  كؼ
 . الصىعة الظهىُت بىاء  في كً ألازغ كىصغ
اث  الصىعة الظهىُت في وأن أي حوُحر لضيهم، كلى الصىعة الظهىُت ٓبحرا اكخماصا حلخمض الؿُاح ئن جصًغ
هم ألاًغاص لضي اإلاٖىهت وهىاْ كالُت وزُِت بحن صىعة الىحهاث الؿلْى حوُحر في ًدبله  خُث ججاهها، وؾلٓى
 في حلمل الؿُاخُت ًصىعة الىحهت الؿُاخُت، مً الىحهاث الٕثحر ًشل أو كىامل هجاح ظه الصىعة مًه حلخبر
 .ؾلبا أو ئًجابا ؾىا كلى اليشاغ الؿُاحي الخأزحر
ٌلخبر ؤلاكالن الالٕترووي عىاضر إلاعالن الالكترووي السياحي املؤزرة على ضورة الوجهت السياحيت:  -سادسا
لىِل اإلاللىماث الخاصت بالؿللت أو الخضمت بوغض ئُىاق الؿائذ بِغاع الشغاء  وؾُلت اجصا٘ الٕتروهُت
ٔاًت الجهىص الغامُت ئلى ئكضاص وهِل عؾالت أو عؾائل  الخضمت الؿُاخُت. ًاإلكالن الالٕترووي الؿُاحي هى 
الجماهحر ملُىت كً الصىعة الؿُاخُت لىحهت ما، وئلى أؾىاَ وحماهحر مدضصة بالىؾائل الٌلالت بوغض حظب 
وصًلهم ئلى مماعؾت وشاغ ؾُاحي في جلٗ الىحهت"
xv ه بأهه الجهىص اإلابظولت لخدؿحن الصىعة ، وهىاْ مً ٌلًغ
وكغي أًظا بأهه اللملُت الاجصالُت التي جِىم  xviالؿُاخُت والضاكُت مً أحل اللمل كلى زلّ وجىمُت ؾُاخُت.
ّ في جِضًم الخضمت  كلى مساػبت الؿُاح مساػبت مىطىكُت وكِلُت مؿخسضما كىامل الجظب والدشٍى
ت  ىائضها للؿائذ وحصجُله في ملًغ الؿُاخُت بِصض اُىاق الجمهىع وازاعة اهخمامه بأهمُت الؿُاخت ًو
اث الؿُاخُت وطلٗ بيشغ الىعي الؿُاحي بُجهم وخؿً ملاملت الؿُاح ومؿاكضتهم ًُما ًدخاحىهه، وهى  اإلاوٍغ
اعة وحظبهم للمىخج الؿُاحي.ًساػب الؿُاح اإلاغجِبحن وحصجُلهم كلى ا لٍؼ
xvii  وجٕمً أهمُت اؾخسضام في
ؤلاكالن الؿُاحي مً زال٘ ُضعجه الىاؾلت في الىص٘ى ئلى ألاؾىاَ الؿُاخُت اإلاسخلٌت بصىعة جسخصغ الٕثحر 
مً الجهض والىُذ واإلاا٘ وبأؾالُب بالوت الخأزحر والٌلالُت خُث جدُذ للؿائذ الحص٘ى كلى حمُم البُاهاث 
الالٕترووي اإلاإزغة كلى صىعة الىحهت  ؤلاكالن كىاصغ مً بحن أهماث التي ًدخاحها كً اإلاىخج الؿُاحي. و واإلاللىم
 :xviiiالؿُاخُت في طهىُت الؿائذ هجض
 جٖىن  والتي وألىان وصىع  هصىص اللاصة في الالٕتروهُت ؤلاكالهاث جخظمً خُثمحخوى وخطائظ إلاعالن:  -1
 :الخالي الىدى كلى وهي ؤلاكالن كلى الظوؽ كلى الؼبىن  لحث وحظابت مخىاؾِت
ط ًجب ازخُاع كباعاث جغوٍجُت واضحت وؾهلت وملبرة بما ًدىاؾب مم ألاًغاص اإلاؿتهضًحن. ئالىطوص:  -1.1
ً زلّ كلى اللباعاث هظه حلمل أن وأًظا  ومثحر باعػ  وأن ًٖىن الىص اإلاىخج؛ هدى اإلاؿتهلٗ الىعي لضي وجٍٖى
ظلٗ ئحغاء الجساط وصاًلا لالهخمام حىصة  طاث ؤلاكالهُت اللىخت جخظمجها التي اإلاللىماث جٖىن  ًجب أن ًىعي، ٓو
  . الىِغ كلى لحثهم وطلٗ بالضعحت ألاولى اإلاؿتهلٗ اهخمام وجثحر كالُت
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ًجب أن ًخم ازخُاعها بما ًدىاؾب مم اإلاىخج ومداولت ئبغاػ ممحزاتها مِاعهت مم اإلاىخجاث  :الطور  -2.1
 اإلاىخج. كلى الخلغي اإلاؿتهلٗ كلى خث في صوع  لها ؤلاكالن جصاخب التي الصىع  ئن ٓمااإلاىاًؿت.
أزغي  هاخُت مً بالٖامل الصٌدت ومم هاخُت مً اإلاىخج مم ًدىاؾب بما ًائِت بلىاًت ازخُاعها ًجب :ألالوان -3.1
جب وججظب  ت ؤلاكالهُتاللىخ كلى اًجابي بلض جظٌي ألالىان وهظه اللىوي؛ الخىاؾّ بِىاكض الصٌدت جدٕم أن ٍو
  .ؤلاكالن كلى للظوؽ اإلاؿتهلٕحن
 وهي: بها؛ والخلٍغٍ اإلاىخجاث للغض مسخلٌت وجصامُم أهماغ ؤلاكالن ًأزظ خُث: إلاعالن هوع -2
لها ؤلاكالوي  ألاشرطت إلاعالهيت: -1.2 أؾلىب ئكالوي حؿخسضمه اإلاإؾؿاث اإلاللىت في مىاُم أزغي هحر مُى
خظمً بُاهاث مسخصغة كً  اإلاإؾؿت ومىخجاتها بشٖل وألىان حظابت، بدُث جضًم مخصٌذ اإلاىُم للظوؽ ٍو
ؽ للىص٘ى للمىُم الخاص باإلاإؾؿت. م اإلاسصص في هظا الشٍغ  كلى اإلاُى
جمثل ئخضي الجهىص ألاولى للضكاًت بمىاُم الاهترهذ ٓما ٌشٖل صوعا هاما في الخؼت  إلاعالهاث الثابخت: -2.2
ِا لألهضاي   اإلاؼلىبت، ًُمثل ئكالها زابخا هحر مخدْغ وصامذ هحر مخدضر.الضكائُت، وطلٗ ًو
اؾخسضمذ ٔىؾُلت لجظب مؿخسضمي الاهترهذ بلض اهسٌاض ملحىؾ في  إعالهاث الرسوم املخحرلت: -3.2
مخابعي ؤلاكالهاث الثابخت، وؿهغث هظه الخؼىعاث كلى ؤلاكالهاث بأشٖا٘ مخىىكت؛ وطلٗ مً زال٘ حلضًل 
ٔاهذ جدخىي ؤلاكالهاث كلى مجمىكت مً الصىع الٌغصًت الخيؿُِاث ألاؾاؾُت إلا لٍ الصىعة لالهترهذ، ئط 
بؿُؼت في حجمها ومؿاختها والتي جـهغ كلى صٌداث اإلاىُم لٌترة مدضصة مً الؼمً وللضص مً الضوعاث 
 والخٕغاع.
للوت ٓخابت ٔلماث جىٌظ هظه ؤلاكالهاث مً زال٘ لوت بغمجت زاصت، جدُذ هظه ا إعالن الاهترهذ الخفاعلي: -4.2
 أؾاؾُت في ؤلاكالهاث، وحلخبر أًظل أهىاق ؤلاكالهاث بؿبب جىٌُظها مً زال٘ ُىاكض البُاهاث.
هي ئكالهاث جٌغض هٌؿها كلى مؿخسضم الشبٕت ئط جـهغ بصىعة مٌاحئت  إعالهاث الاهترهذ املقاطعت: -5.2
 كلى الصٌدت التي ٌشاهضها الصخص، وال مهغب ئلى مً مشاهضتها.
 كلى اإلاؼلىب ألازغ ؤلاكالوي إلخضار ٔاًُت ػمىُت لٌترة الالٕترووي ؤلاكالن كغض ًيبغي :إلاعالن عرع مذة -3
 .اإلاىخج هظا كلى شغاء خثهم وبالخالي كجها اإلاللً اإلاىخجاث هدى اإلاؿتهلٕحن واججاهاث ؾلْى
 اإلاىاُم هظه وان جٖىن  كىه إلاللًا باإلاىخج جلُّ مىاُم ازخُاع ًجب إلاعالن: عليها ًظهر الت  املواقع طبيعت -4
٘  كً ؾهىلت ًظال الؼبائً مً ٔافي كضص جظم وان الؼبائً أطهان في اًجابي جأزحر طاث م ئلى الىصى  اهه أي اإلاُى
ٔاث في كالُه مٖاهت ًدخل م بشلبُت البدث، وأن ًخمخم مدغ  اإلاىُم ًٖىن  أن ًجب ٓما الؼبائً بحن ٓبحرة اإلاُى
 كىه. اإلاللً للمىخج جىاًؿُت محزة لخدُِّ وؾُلت
ؤلاكالن الالٕترووي في  جأزحر ئلى الىـغ ًمًٕالسياحيت:  الطورة في إلاعالن الالكترووي الخأزير مسخوياث -سابعا
اث  :آلاجُت الصىعة الظهىُت لألًغاص مً زال٘ اإلاؿخٍى
باإلاىٍُ  ًِصض ؤلاكالن الالٕترووي، خُث جأزحر مـاهغ وأوضح أبغػ  مً :والاججاهاث املواقف حيير -1
ٍ صىعة ئًجابُت ًٖىن  ما وكاصة الؿُاح، للمِصض عؤٍت الؿائذ وطلٗ بىاء كلى  ججاه هظا اإلاِصض ؾلبُت أو اإلاُى
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حر هظه اإلاللىماث والبُاهاث أو أٓبر ُضع مجها التي  لضًه، خُث ًخىلى جخىاًغ التي اإلاللىماث ؤلاكالن الالٕترووي جًى
 الىحهت الؿُاخُت. ٌلخمض كلحها الٌغص في بىاء مىاٌُه ججاه 
ت ئن :املعرفي املجال في الخأزير -2 حوحرها  مما ًد٘ى صون  ؤلاوؿاوي، الٌٕغ أكماَ في حظوعا ممخضة للملًغ
َ  ُض ملِضة كملُت بؿغكت بل ًخؼلب ألامغ ال وكملُاث ػمىا حؿخوغ لت حلغض ػٍى خُث  لإلكالن ومؿخمغة ػٍى
ً في ألازحرة هظه جإزغ ٘  زال٘ مً لألًغاص اإلالغفي الخٍٖى ُت الِائمت حوُحر ألاصى وئخال٘  ما، ؾُاخُت لىحهت اإلالًغ
 ٘ ُت أصى  حضًضة بضال مجها. ملًغ
 ؤلاوؿاهُت كً اللىاػٍ مم الخلامل ئن ؤلاكالن ؤلالٕترووي له الِضعة كلى :العاطفي املجال في الخأزير -3
ّ الخالكب  واإلاىاًم زاع الاًجابُتكلى آلا زال٘ الخأُٓض مً واإلاؿخملحن اإلاشاهضًً وأخاؾِـ بمشاكغ ػٍغ
حز ما بلض في الضازلُت الؿُاخت بمماعؾت الُِام مً حغاء اإلاخدِِت  بها الؿلبُت اإلاغجبؼت وآزاعث الجىاهب صون التٓر
 . مثال ٔالخٖالٍُ اإلاغجٌلت
ّ كً ؾلْى ألاًغاص حوُحر في ؤلاكالن ؤلالٕترووي جإزغ  :السلوك أهماط في الخأزير -4  مُُ جثبُذ مداولت ػٍغ
مما   بحن الخُاعاث، واإلاٌاطلت الخُُِم الِضعة كلى الخجغبت وطلٌُي الؿُاح مدضوصو لضي ئػالتها خصِىت أو




هـغا للمٖاهت اللاإلاُت التي جدـى بها الؿُاخت  الاسدباهت: ملخييراثالىخائج املخعلقت بخطوراث املبحوزين  -أول
ُامذ اإلاإؾؿاث الؿُاخُت باوشاء مىاُم الٕتروهُت بهضي الخلٍغٍ بمىخجاتهم الؿُاخُت والتروٍج لخضماتها 
مم ئمٖاهُت الخىاصل ملها كبر مىاُم الخىاصل الاحخماعي، هظا ما أصي بىا ئلى صعاؾت خالت أزغ ؤلاكالهاث 
ُما ًليوهُت اإلاىطىكت مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى الىحهت الؿُاخُت. الالٕتر ؾىي هخؼَغ  ًو
 . One Sample T- testئلى الىخائج اإلاخللِت بخصىعاث اإلابدىزحن إلاخوحراث الاؾدباهت، بخؼبُّ ازخباع 


































 3 13.83 16.672 0.000 مىاًّ 0.57 4.12 هىق الاكالن
 4 14.56 12.034 0.000 مىاًّ 0.59 4.05 مضة الاكالن





0.000 18.601 12.50 1 
 - - 22.533 0.000 مىاًّ 0.58 4.20الاعالن 











 - - 24.875 0.000 مىاًّ 0.53 4.08
 .SPSSضاص الباخثحن باالكخماص كلى مسغحاث مً ئك املطذر:
ت إلاخوحراث  ًدبحن مً الجض٘و الؿابّ أن هىاْ جِاعبا في ُُم اإلاخىؾؼاث الحؿابُت واهدغاًاتها اإلالُاٍع
الضعاؾت، ئط هجض أن اإلاخىؾؽ الحؿابي للمخوحراث ألاعبلت زصائص ؤلاكالن، هىق ؤلاكالن، مضة ؤلاكالن، ػبُلت 
م اإلاؿخسضم جغاوح ( بحن أكلى مخىؾؽ وأصهاه، خُث 0.27بٌَغ بؿُؽ ًِضع بـ ) (4.32-4.05)في اإلاضي  اإلاُى
م الالٕترووي اإلاؿخسضم في ؤلاكالن الالٕترووي وأصهاها إلاضة ؤلاكالن الالٕترووي  سجل أكلى مخىؾؽ لؼبُلت اإلاُى
كلى أن زصائص  وهظا ًض٘ كلى مىاًِت أًغاص اللُىت اإلاؿخِصاة (0.59-0.54باهدغاي ملُاعي جغاوح بحن )
م اإلاؿخسضم في ؤلاكالن الالٕترووي له جأزحر في صىعة الىحهت  ؤلاكالن، هىق ؤلاكالن، مضة ؤلاكالن، ػبُلت اإلاُى
 الؿُاخُت. 
أما باليؿبت للمؿخىي اللام لإلكالن الالٕترووي اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت، ًٖاهذ 
ِم 4.20إلابدىزت هـغا إلاا حاء كلُه اإلاخىؾؽ الحؿابي الظي ُضع بـ)هىاْ صعحت مىاًِت مً ػغي اللُىت ا ( ٍو
 (.0.58هظا في مجا٘ اإلاىاًِت باهدغاي ملُاعي ُضعه )
في خحن جم اؾخسضام ملامل الازخالي الزخباع ألاهمُت اليؿبُت التي ًىلحها ألاًغاص اإلاؿخِص ى مجهم لٖل 
وهُت الؿُاخُت خُث جم جغجِب اإلاخوحراث كلى أؾاؽ الترجِب بلض مً أبلاص ؤلاكالن الالٕترووي للمىاُم الالٕتر
م  الخىاػلي إلالامل الازخالي خُث ٌلخبر اإلاخوحر صاخب أُل ُُمت ملامل ازخالي ألاهم، خُث اخخل ػبُلت اإلاُى
الالٕترووي اإلاؿخسضم في ؤلاكالن الالٕترووي مً هاخُت ألاهمُت اليؿبُت اإلاغجبت ألاولى بملامل ازخالي ُضع بـ 
(12.50 م ( وهظا ًض٘ أن الؿائذ ًىلي في اإلاغجبت ألاولى في البرهامج ؤلاكالوي الالٕترووي ئلى ػبُلت اإلاُى
(2011 ,صعاؾتالالٕترووي اإلالغوض ًُه ئكالن اإلاإؾؿت، وجخٌّ هظه الىدُجت مم 
xix   (Taining ئلى أشاعث التي 
اإلاؿتهلٕحن كلى  زاللها مً ًدصلىن  التي تروهُتؤلالٕ الىؾائل أٓثر (Facebook) الاحخماكُت الخىاصل أن مىاُم
  .اإلاىخجاث كً اإلاللىماث
اإلادؿىبت لألبلاص  tأما ًُما ًسص الضاللت ؤلاخصائُت للىخائج الؿابِت ًِض ؿهغث هخائج الضعاؾت أن ُُم 
ت (، وهي ُُم صالت ئخصائُا كىض مؿخىي الضالل18.601-12.034ألاعبلت لإلكالن الالٕترووي جغاوخذ بحن )
ىن هظا اإلاؿخىي أٓبر مً مؿخىي الثِت اإلالخمض في 100(، أي أنها صالت كلى مؿخىي زِت مِضاعه )0.000) ( ٔو
( ًلهظا ًمًٕ الِ٘ى بأن هىاْ صعحت مىاًِت طاث صاللت ئخصائُت إلاؿخىي اللام 95هظه الضعاؾت والبالى )
 ت.   لإلكالن الالٕترووي اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُ
أما باليؿبت إلحاباث أًغاص اللُىت اإلاؿخِصاة كلى كباعاث مدىع اإلاخوحر الخابم اإلاخمثل في صىعة الىحهت 
الؿُاخُت، ًُدبحن للباخثحن أهه جىحض مىاًِت طاث صاللت ئخصائُت كلى أن ؤلاكالن الالٕترووي ًإزغ كلى صىعة 
(، أما باليؿبت للضاللت ؤلاخصائُت ًِض 4.08حر )الىحهت الؿُاخُت وهظا ما أشاع ئلُه مخىؾؽ الحؿابي للمخو
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( أٓبر مً ُُمتها الجضولُت، مما ٌلني أن الىخائج اإلاخدصل كلحها 24.875اإلادؿىبت ) tأؿهغ الجض٘و أن ُُمت 
 صالت ئخصائُا.
للخأٓض مً صحت وزبىث الٌغطُاث، ؾِخم اؾخسضام ازخباع الاهدضاع اإلاخلضص،  هخائج اخخبار الفرغياث: -زالثا
 الجضولُت. tاإلادؿىبت و  tوكلى اإلاِاعهت ما بحن  Sigؾخٖىن ُاكضة الِغاع هي الاكخماص كلى الُِمت الاخخمالُت 
ٔاهذ ُُمت  ت ومؿخىي اإلادؿىبت أٓبر مً ُُمتها الجضولُت،  Tخُث ًىحض أزغ طو صاللت ئخصائُــت ئطا   Sig) اإلالىٍى
 (.0.05أُل مً مؿخىي الضاللت اإلالخمض ) (









ت   dfالحٍغ
الُِمخان 










ع 0.000  H0 ًع
زصائص 
 ؤلاكالن
ع 0.000 2.148 0.511  H0 ًع
ع 0.000 1.546 0.289 ىق ؤلاكالنه  H0 ًع
ع 0.000 5.122 0.195 مضة ؤلاكالن  H0 ًع
م  ػبُلت اإلاُى
 اإلاؿخسضم
ع 0.000 2.045 0.720  H0 ًع
 .SPSSمً ئكضاص الباخثحن باالكخماص كلى مسغحاث  املطذر:
اُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى اإلاخبنى مً ػغي اإلاى الالٕترووي  ؤلاكالن خصائصلًىحض جأزحر  :الفرغيت ألاولى -
 .صىعة الىحهت الؿُاخُت
م ) ض كلى أهه ًىحض ( 4ًخطح مً الىخائج ؤلاخصائُت الىاعصة في الجض٘و ُع أن الٌغطُت ألاولى مِبىلت، والتي جٓإ
كلى صىعة الىحهت  اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاختالالٕترووي  لخصائص ؤلاكالنجأزحر ئخصائي 
( وهي مىحبت وصالت ئخصائُا وهظا ًض٘ كلى أن ؾلْى ألاًغاص خُت. وبلوذ ُُمت )الؿُا
مًٕ جٌؿحر هظه الىدُجت أن صىعة الىحهت  51اإلاؿتهضًحن مدٖىم بيؿبت  بسصائص ؤلاكالن الالٕترووي. ٍو
ٔاث الحؿُت للمؿتهلٗ ًاللباعاث التروٍجُت الىاضحت   صىع  ووحىص لهوؾهالؿُاخُت جِاؽ كلى طىء اإلاضع
اصة ئلى ًإصي ؤلاكالن الالٕترووي في ألالىان وجىاؾّ اإلاىخج زصائص أهم جبرػ ئصعاْ الؿائذ في اُخىاء اإلاىخج  ٍػ
 .الالٕترووي ؤلاكالن في الـاهغ
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى  لىىق ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر  :الفرغيت الثاهيت -
 ىحهت الؿُاخُت.صىعة ال
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م ) ض كلى أهه ًىحض ( 4مً الىخائج ؤلاخصائُت الىاعصة في الجض٘و ُع ًخطح أن الٌغطُت الثاهُت مِبىلت، والتي جٓإ
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الالٕترووي  لىىق ؤلاكالنجأزحر ئخصائي 
مىحبت وصالت ئخصائُا وهظا ًض٘ كلى أن ؾلْى ألاًغاص ( وهي . وبلوذ ُُمت )الؿُاخُت
مًٕبىىق ؤلاكالن الالٕترووي.  28اإلاؿتهضًحن مدٖىم بيؿبت   الالٕترووي ؤلاكالن أهىاق أن ئلى الىدُجت جٌؿحر ٍو
ت مثل  ئؿهاع في وزصائص حُضة وممحزاث شٖلُت ئًداءاث كلى جدخىي  وؤلاكالهاث الخٌاكلُت ؤلاكالهاث اإلاخدٓغ
ٔاث الحؿُت ًإصي كىه الٕتروهُا، هظا اإلاللً اإلاىخج  .الالٕترووي للؿائذ اإلاؿتهضي مً ؤلاكالن ئلى الخأزحر كلى اإلاضع
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت  ضة كغض ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر إلا :الفرغيت الثالثت -
 كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت.
م )مً الىخائج ؤلاخصائُت الىا ض كلى أهه ًىحض ( 4عصة في الجض٘و ُع ًخطح أن الٌغطُت الثالثت مِبىلت، والتي جٓإ
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الالٕترووي  إلاضة كغض ؤلاكالنجأزحر ئخصائي 
ؾلْى ألاًغاص ( وهي مىحبت وصالت ئخصائُا وهظا ًض٘ كلى أن وبلوذ ُُمت ) الؿُاخُت.
 بمضة كغض ؤلاكالن الالٕترووي. 19اإلاؿتهضًحن مدٖىم بيؿبت 
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم  لؼبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن الالٕتروويًىحض جأزحر  :الفرغيت الرابعت -
 الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت.
م )مً الىخائج ؤلاخصائُت الىاعصة في الجضو  ض كلى أهه ًىحض ( 4٘ ُع ًخطح أن الٌغطُت الثالثت مِبىلت، والتي جٓإ
اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت جأزحر ئخصائي لؼبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن الالٕترووي 
ض٘ كلى أن ( وهي مىحبت وصالت ئخصائُا وهظا ً. وبلوذ ُُمت )كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت
لؼبُلت اإلاىاُم التي ًـهغ كلحها ؤلاكالن الالٕترووي. وحلؼي  72ؾلْى ألاًغاص اإلاؿتهضًحن مدٖىم بيؿبت 
 مىاُم أو الخاصت باإلكالهاث اإلاىاُم مثل ملُىت مىاُم في الالٕتروهُت ؤلاكالهاث ؿهىع الىدُجت الؿابِت ئلى أن 
٘  ئلى حخماعي... ًإصيؤلاكالهُت أو مىاُم الخىاصل الا  باإلااصة الخاصت دت اإلاؿتهضًت الالٕترووي ؤلاكالن وصى  للشٍغ
اصاث ئلى ًإصي مما ؤلاكالن مً  .كجها ئصعاْ اإلاؿتهلٗ خ٘ى ممحزاث اإلاىخج اإلاللً ٍػ
املخبنى مً طرف املواقع الالكتروهيت السياحيت على الالكترووي  لإلعالنًوجذ جأزير  الفرغيت الرئيسيت: -
 .ضورة الوجهت السياحيت





 .SPSSمً ئكضاص الباخثحن باالكخماص كلى مسغحاث املطذر
م )ًخطح مً الىخائج ؤلاخصائُت الىاعصة في ال أهه ًىحض جأزحر طو صاللت ئخصائُــت كىض مؿخىي ( 5جض٘و ُع










ع  0.000 2.47 23.564  H0 0.842 0.763 ًع
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ت ٓما أن مؿخىي ( وهي أٓبر مً ُُمتها الجضولُت، 23.564اإلادؿىبت اإلاِضعة بـ ) Fُُمت  ( أُل  =0.000Sig)اإلالىٍى
ض كلى أهه ًىحض 0.05مً مؿخىي الضاللت اإلالخمض ) أزغ (، مما ًِط ي بِب٘ى الٌغطُت الغئِؿُت، والتي جٓإ
، وبالخالي ًان اإلاخبنى مً ػغي اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت كلى صىعة الىحهت الؿُاخُتالالٕترووي  لإلكالن
 ، واإلاخمثلت:α= 0.05ىض ملاصلت الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص طاث صاللت ئخصائُت ك
 
طاًت ئلى طلٗ ٌسجل 
َ
٘  ئ ت واًجابُت بحن كالُت الؿابّ أن هىاْ الجضو اإلاؿخِل ؤلاكالن  اإلاخوحر اعجباغ ٍُى
ً  العجباغ ؤلاحمالیت الِیمت خُث بلوذ جابم، وصىعة الىحهت الؿُاخُت ٓمخوحر الالٕترووي ، 84.2بحن اإلاخوحًر
ض الضوع  ایجابیت ُیمت وهي صىعة الىحهت الؿُاخُت. ًُما حاء  مم كالُخه في لإلكالن الالٕترووي كلالٌا جٓإ
ا لـ ) مً الاهدغاًاث في ُُم اإلاخوحر الخابم صىعة  76.3( ما ٌشحر ئلى أن =0.763R2ملامل الخدضًض مؿاٍو
مًٕ جٌؿحر هظه االىحهت الؿُاخُت ًٌؿغها همىطج الاهدضاع )اإلاخوحر اإلاؿخِل ؤلاكالن الالٕترووي(.  لىدُجت ئلى ٍو
ُاث  اصة اهخمام اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت بالبرامج ؤلاكالهُت الالٕتروهُت ٌؿاهم في الخأزحر كلى ؾلٓى أن ٍػ




ت مً زال الاسخيخاجاث: -أول ٘ ما جم ملالجخه وجدلُله جم الىص٘ى ئلى مجىكت مً الاؾخيخاحاث الىـٍغ
 واللملُت ًمًٕ جلخُصها:
لت واحؿاق الاهدشاع، وؾغكت مسخلٌت، مم جمحزه باإلاغوهت وجصامُم مخلضصة أهماػا الالٕترووي ؤلاكالن ًأزظ -  الُغ
َ  ئلى الجوغاًُت ُُاؾا ؛ باقي كً وجأزحرا حاطبُت أٓثر ويالالٕترو ؤلاكالن الخِلُضًت، ما ًجلل الؼغ  الؼَغ
 اإلاغئُت واإلاؿمىكت ؤلاكالهُت للحمالث ازخباع ِٓاكضة اؾخسضامه في ًخجؿض هام صوع  الالٕترووي لإلكالن  -
 ُبل الاهترهذ لالزخباع كلى ؤلاكالهُت والغؾائل اإلاٌاهُم ئزظاق ًمًٕ والغاصًى، خُث الخلٌاػ زال٘ مً واإلاِغوءة
لها ىي زاللها مً ًصلب والتي ألازغي  ؤلاكالهُت ؾائلالى  ئلى جدٍى  ًلالُت ؤلاكالن؛ كلى الُى
يخهي ؤلاصعأي باإلاؿخىي  بضءا مغجب مؿاع خؿب أزغه ؤلاكالن ؤلالٕترووي ًدضر - ي؛ باإلاؿخىي  ٍو  الؿلٔى
٘  ًِىم ؤلاكالن الالٕترووي بضوع باعػ في -  ًخم زاللها مً والتي اإلاسخلٌت، وؾائله كبر الؿُاخُت اإلاللىماث جضاو
ً صىعة اًجابُت حشُٕل مالمذ اإلاىخجاث الؿُاخُت  الؿُاح؛ لضي اإلاِضمت وجٍٖى
ل الؼلب  أو الضازلُت، كلى الؿُاخت لإلُبا٘ الجمهىع الضازلي ٌلخمض ؤلاكالن الالٕترووي كلى جدٌحز - جدٍى
ٍ بمسخلٍ مً الٖامً ئلى ػلب وشؽ   ؛الؿُاخُت اإلاِىماث زال٘ لٌذ ألاهـاع ئلى اإلاىاػّ الؿُاخُت والخلٍغ
الِغاعاث  وعٓحزة الغئِس ي اإلاجا٘ جـل بها، ئط ٌؿتهان ال التي الاهخماماث مً اإلاؿتهلٗ ؾلْى صعاؾاث حشٖل -
حها  مخوحراث ازخُاع زال٘ مً ؤلاؾتراجُجُت الِغاعاث بدىٌُظ ٌؿمذ الظي واللملي ؤلاؾتراجُجي للمإؾؿت بمؿخٍى
ت اإلاإؾؿت، ُبل مً مغاُبت  ؤلاكالن الالٕترووي؛ خالت صعاؾدىا في واإلاخمثلت هدىها، اإلاؿتهلٕحن للً عصوص وملًغ
 والخأزحر الشغاء مغاخل ٔل طمً بخولوله صىعة الىحهت الؿُاخُت، كلى مؼلِا جأزحرا ؤلاكالن الالٕترووي ًدضر -
 ًحها بازخالًها؛
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صىعة الىحهت الؿُاخُت اإلاللً كجها  كلى ؤلالٕترووي بأبلاصه اإلاسخلٌت أزغ لإلكالن بأن الضعاؾت هخائج مً ًخطح -
 في اإلاىاُم الالٕتروهُت الؿُاخُت مدل الضعاؾت؛
صىعة الىحهت الؿُاخُت؛  كلى الالٕترووي ؤلاكالن لخصائص ملىىي  جأزحر بأن هىاْ الضعاؾت هخائج مً ًدبحن -
(2011الحجاع، ( وهظا ما ًخىاًّ مم صعاؾت
xx ذ :آلاجُت لخجاعي ا ؤلاكالن أزغ للىاصغ وحىص ئلى أشاعث خُث ُو
ؤلاكالهُت(؛ وجخىاًّ هظه الىدُجت أًظا مم صعاؾت  وهىق الىؾُلت الٌني، وؤلازغاج ؤلاكالن، وجصمُم ؤلاكالن،
(Mccormick,2007)xxi  خُث أشاعث الضعاؾت أهه ًجب الاهخمام بمدخىي ؤلاكالن واإلاىُم الالٕترووي خُث
 لالػمت.واإلاللىماث ا بالبُاهاث ًِىمان بتزوٍض اإلاؿتهلٕحن
صىعة الىحهت الؿُاخُت؛ وهظا ما ًخىاًّ مم صعاؾت  كلى الالٕترووي ؤلاكالن لىىق وحىص جأزحر ملىىي  -
(Priyanka,2012)xxii ُه،  مً التي جىصلذ ئلى أن ؤلاكالن الالٕترووي إلاؿخسضمي ؤلاهترهذ زال٘ )التًر
٘ (ؤلالٕتروهُت  اإلاىاُم مواؾخسضا ،)والخٌاكلُت، والشغاء واإلاصضاُُت، وؤلازاعة، واإلاللىماجُت،  لإلًمُل، الىصى
، والاؾخلغاض ل، والدؿَى  الؿائذ؛ ؾلْى كلى ًإزغ )والخجًز
صىعة الىحهت الؿُاخُت اإلاللً كجها في اإلاىاُم الالٕتروهُت  كلى ؤلاكالن كغض إلاضة ملىىي  جأزحر هىاْ -
 الؿُاخُت؛ 
لخبر  ؤلاكالن لحهاك ًـهغ التي اإلاىاُم الالٕتروهُت لؼبُلت ملىىي  جأزحر هىاْ - كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت، َو
  أٓثر أبلاص ؤلاكالن
ً
الصىعة الظهىُت لضي الؿائذ اإلاخصٌذ للمىاُم الالٕتروهُت مدل  في ؤلالٕترووي جأزحرا
(2010ًخي،(الضعاؾت؛ وهظا ما ًخىاًّ مم صعاؾت 
xxiii الاؾخسضام لؿهىلت أزغ وحىص ئلى الضعاؾت جىصلذ خُث 
م والخىاًُِت  جبني الؿلْى الشغائي لضي اإلاؿتهلٗ؛ وجخىاًّ الىدُجت الؿابِت أًظا مم  كلى الخأزحر، فياإلاُى
Taining)   (2011 ,صعاؾت
xxiv الاحخماكُت الخىاصل أن مىاُم ئلى أشاعث التي (Facebook) الىؾائل أٓثر 
  .اإلاىخجاث كً اإلاؿتهلٕحن كلى اإلاللىماث زاللها مً ًدصلىن  التي ؤلالٕتروهُت
  
ا
زلصذ الضعاؾت ئلى مجمىكت مً الخىصُاث التي في طىء ما جِضم مً كغض  الخوضياث:  -زاهيا
ت بصٌت كامت،  الىخائج، مً اإلاإمل أن حؿاكض اإلاإؾؿاث الؿُاخُت كلى وحه الخصىص واإلاإؾؿاث الجؼائٍغ
أهم  مً الخلغي كلى الضوع الظي ًإصًه ؤلاكالن الالٕترووي في الخأزحر كلى صىعة الىحهت الؿُاخُت؛ ومً
 ًلي: الخىصُاث هظٓغ ما
ٔائؼ بىاء - ِي بالٌهم اإلاؿتهلٗ طىء كلى اإلاإؾؿت لخىحه ألاؾاؾُت الغ م الجُض الدؿٍى  اإلاؿتهلٗ طمً إلاُى
 هـغه؛ زال٘ وحهت مً الخدْغ اإلاؿتهلٗ ؾلْى صعاؾت أهمُت مضي اؾدُلاب وأهضاًها، ئؾتراجُجُاتها
ت اإلاإؾؿاث في ئكالهُت زِاًت ئعؾاء في ؤلاؾهام  -  اإلاؿتهلٗ؛ ُىامها الجؼائٍغ
ّ الالٕترووي والتي جخمثل في شبٖاث الاجصاالث مً خُث الخوؼُت ختى ًمًٕ أن  - حر البيُت الخدخُت للدؿٍى جًى
ذ؛  ًخم جِضًم زضماث الاهترهذ بخٖلٌت مىسٌظت وفي أؾغق ُو
ّ الالٕترووي؛ - ب الٖىاصع اإلاخللِت بدىـُم كمل الدؿٍى  جضٍع
غ للمإ  - اعة؛ًجب أن ًخًى اث وػ٘ى مضة الٍؼ غ صوعٍت كً ػائغي مىُلها وأُو  ؾؿت جِاٍع
 ًجب أن حلخمض اإلاإؾؿت ؾُاؾت جدضًث صٌداتها اإلالغوطت كلى الاهترهذ بشٖل صوعي ومؿخمغ؛ -
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ًجب أن جٖىن الؿُاؾت التروٍجُت كلى الشبٕت جٌاكلُت جؼلب مً اإلاؿتهلٗ الخوظًت الغحلُت وحللُماجه  -
 ي اإلاىخجاث.   وججلله ًدضص أًظلُاث ف
 للمإؾؿاث اإلالغوًت، لظا هىصح بخبىه  -
ً
ئن ؤلاكالن ؤلالٕترووي أصبذ له جأزحر ٓبحر في ؾلْى اإلاؿتهلٗ زصىصا
 للظُِت الاُخصاصًت التي 
ً
 للمإؾؿاث طاث الاؾم اإلالغوي والتي أحجمذ كً ؤلاكالن هـغا
ً
مباشغة زصىصا
ها الجؼائغ في الٌترة الحالُت؛  حلًغ
اصة ملض٘  - اؾخسضام لإلهترهذ لضي اإلاؿتهلٗ الجؼائغي، وهظا أمغ كلى اإلاإؾؿاث الاؾخٌاصة مىه مً زال٘ ٍػ
ذ اإلاىاؾب؛  ئعؾا٘ الغؾائل ؤلاكالهُت طاث اإلاظمىن الصحُذ في الُى
ض ؤلالٕترووي ًهي وخضها ال جٌٕي بل البض مً اؾخسضام  - كضم خصغ ؤلاكالن ؤلالٕترووي باإلكالن كبر ُىائم البًر
ِت صحُدت ومىحهت؛ٔاًت الخ غة بؼٍغ  ِىُاث اإلاخًى
ت ٌُُٓت الىص٘ى ئلى طغوعة  - جصمُم وبىاء ؤلاكالن ؤلالٕترووي كلى أؾـ كلمُت وجِىُاث خضًثت؛ إلالًغ
 اإلاؿتهلٕحن اإلاؿتهضًحن وجدٌحزهم كلى شغاء مىخجاتها؛
 زِاًت طاث مخىىكت اثومجخمل بجماهحر الجصاله وطلٗ بالغؾائل اإلاسخص اإلاظمىن  في واللباُت الظَو الؿلُم -
 مسخلٌت؛
ّ وشاغ ابخٖاعي ًدخاج ئلى الخسؼُؽ للغض وجِضًم ومغوهت في الخىٌُظ اإلاغوهت - ٔاء؛ ألن الدؿٍى إلاىاحهت  والظ
 اإلاىاًؿحن والاعجِاء بمؿخىي اإلاىاًؿت ؤلاكالمُت.
 وممحزاث. زصضائص مً بهما ًخللّ اإلاىخج الؿُاحي وما وجِضًم كغض في الضُت -
كلى ألاؾـ الللمُت والضعاؾاث اإلاؿخٌُظت لألؾىاَ اللاإلاُت واإلاؿخىعصة للؿُاح واإلاصضعة لهم  الاكخماص -
ت ػبُلت الجماهحر اإلاىحهت ئلحهم الغؾائل  وئمٖاهاتها كىض جِضًم ؤلاكالن الالٕترووي الؿُاحي؛ مً زال٘ ملًغ
ش، الجيـ، مؿخىي الثِاًت، الضزل، اللاصاث والخِ الُض، الاهخماماث الجماكُت، الاكالهُت مً خُث )الخاٍع
 الـغوي الاحخماكُت الؿائضة(.
 كً ًظال ومدخىاها ؤلاكالهُت وشٖل الغؾالت الخصمُم خُث مً الالٕتروهُت إلكالهاث ئكؼاء الاهخمام طغوعة -
ً اهؼباق لظمان وطلٗ الغؾائل هظه كلحها جـهغ التي اإلاىاُم  ًاإلالل اإلاىخج اإلاؿتهلٕحن اججاه أطهان في حُض جٍٖى
 كىه؛
حز - ت الصىع  اؾخسضام كلى التٓر ض ًهظا الالٕترووي ؤلاكالن في اإلاخدٓغ ت للخضماث الجىصة وؿبت مً ًٍؼ التي  اإلاضٓع
 جِضمها اإلاإؾؿت؛
ض ًهي والىاضحت الؿهلت اللباعاث التروٍجُت اؾخسضام - ٔاث اإلاؿتهلٗ مً جٍؼ  الـاهغ في ؤلاكالن للمىخج اصعا
 الالٕترووي؛
لت ؤلاكالهاث ألن ُصحرة، الالٕترووي كالنؤلا  مضة جٖىن  أن  -  اإلالل؛ ئلى جإصي الؼٍى
 ًجب كلى اإلاإؾؿت اؾخسضام لوت ؾهلت الٌهم ولِؿذ مدشىة باإلاصؼلحاث اإلالِضة التي ًصلب ًهمها؛ -
طغوعة الاهخمام باإلادٌؼاث الشغائُت في ؤلاكالن ؤلالٕترووي مً زال٘ جىًغ ؤلاكالن كلى حمُم اإلاللىماث كً  -
 مت التي ًبدث كجها اإلاؿتهلٗ؛ الخض
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 ًجب أن جخصٍ مللىماث ؤلاكالن ؤلالٕترووي باإلاصضاُُت والجاطبُت؛ -
 طغوعة اجصاي اإلاىاُم ؤلالٕتروهُت بؿهىله الضز٘ى ئلحها وؾهىلت الخلامل مم اإلاإؾؿت؛ -
ْ الشغائي للؿَى طغوعة ئحغاء الضعاؾاث التي جمًٕ الغؾائل ؤلاكالهُت الالٕتروهُت مً الخأزحر كلى الؿلى  -
 اإلاؿتهضًت، وازخُاع الىؾُلت الالٕتروهُت اإلاىاؾبت ليشغ الغؾائل ؤلاكالهُت؛
ؼ صوع ؤلاكالن ؤلالٕترووي مً ُبل اإلاإؾؿاث وفي ألازحر؛ ًىص ي الباخثان كلى  - طغوعة اللمل كلى حلٍؼ
ض مً الضعاؾا ت؛ إلاا له في الخأزحر كلى الؿلْى الشغائي. مم ئحغاء اإلاٍؼ ث اإلاؿخِبلُت للخلغي كلى جأزحر الجؼائٍغ
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